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A mariazelli zarándokhely történetének és a
mirákulum-szövegeknek az együttes megjelenteté-
se a 17. század elejétől 1759-ig folyamatos volt
ugyan, de az első magyar nyelvű összeállítás csak
a 18. század közepén látott napvilágot. Ezek a
kegyhely megismertetését célzó kiadványok 1645-
ig latin, azt követően egy kivétellel német nyelven
jelentek meg. Rendszerint történe:i bevezetővel
kezdődnek, majd ezt követik a tematikusan csopor-
tosított vagy időrendbe sorolt mirákulum-elbeszé-
lések. Kivételnek számít az 1744-es kiadvány, mely-
nek szerzője a Salve Regina kifejezéseihez rendelte
hozzá a tematikusan, azon belül időrendben cso-
portosított eseteket.' 1690 előtt szabálytalan időkö-
zökben, 1690-től általában tíz évente, 1747-1751
között évente, 1753-1759 között kétévente jelent
meg egy-egy nyomtatvány. A hatszáz éves jubil~-
um ra 1758-ban kiadott gyűjteményt reprezentatív
összegzésnek szánták a fontosabb eseményekről,
támogatókról. zarándokokról. adományokról, bú-
csúengedélyekről és a csodákról. Eb~en külön f~-
jezet szól a császári család mariazelli kapcsolatai-
ról, s tájékoztatást kapunk a jelentősebb magyar
vonatkozásokról.? Mindezek a gyűjtemények ki-
sebb-nagyobb eltérést mutatnak a kéziratos feljegy-
zésekhez való viszony, a válogatás, az irodalmi
kidolgozás, a történeti adatok, hitelesítő toposzok
és idézetek használata szempontjából." Az össze-
állítók közül érdemes kiemelni az egymás után
három mirákulumos könyvet kiadó Kilian Werlein
nevét, aki 1725-1737 között Sankt Lambrecht-i apát
volt:" 1727-ben Joseph Emanuel Fischer von Erlach
tervei alapján ő készíttette el a mariazelli kegyol-
tárt, s Sankt Lambrechtben is jelentős építkezések
fűződnek hozzá.
Az 1753-ban Steyrben megjelent, magyar nyel-
vű összeállítás csupán az első része egy három
kötetből álló sorozatnak. A második kötet 1759-
ben a harmadik 1766-ban látott napvilágot Győr-
, r
ben." Az összeállító az első kötet ajánlásának ve-
gén "P. E. I. B. L." monogrammal jelöli magát,
melynek feloldása: Pater Emericus Imre[c]h Bene-
dictinus Lambertini.
Imreh Imre életéről keveset tudunk. Németújvá-
ron született 1707. október 5-én, majd 1730-ban
lépett a Sankt Lambrecht-i bencése~ közé. 17~3-a~
pappá szentelését követően előszór kooperato.n
munkát végzett a stájerországi Marientalban, majd
hosszú éveken át magyar gyóntatóként működött
Mariazellben. 1750-1755 között vikárius volt Weg-
scheidben. 1779. április 30-án hunyt el." Egyetlen
ismert nyomtatott munkája a mariazelli miráku-
lumok gyűjteményének fordítása.
Az első kötet az ajánlás, előszóés történeti átte-
kintés után az 1370-1614, a második az 1614-1638,
a harmadik az 1638-1642 közötti időből száz-száz,
azaz a három kötet összesen háromszáz miráku-
Ium-elbeszélést tartalmaz időrendben. A három
kötet összterjedelme meghaladja a hatszáz nyol-
cadrétű oldalt. Az első kötet - az Országos Szé-
chényi Könyvtár példányában egykor meglévő -
címlapelőzékének mindkét oldalát egy-egy rézmet-
szet díszítette: az egyik a mariazelli kegyszobrot,
a másik a kincstári kegyképet ábrázolta.
A mű főcíme - Élő vizeknek kúttya - Mária kedvelt
allegorikus megnevezésére utal az Énekek énekeből,
egyben emlékeztet Hieronymus J:mr~ogeI17~0-~an
kiadott mariazelli? és Kumrner Laszlo 1734-tol tobb
kiadásban megjelent, Orosz Ferenc által magyarra is
lefordított máriavölgyi mirákulumos könyvének azo-
nos címere." A címlap közli azt is, hogy a könyv
"együgyű pennávalle-iratott száz példák" -at tartal~
maz, s az elöljárók engedélyével jelent meg. A celli
Máriához szóló ajánlás "Magyar Hazánk Nagy
Aszszonyának" nevezi acelli szűzet, s hangsúlyoz-
za, hogy ez az első, a celli Mária kegyességét "ma-
gyar igékkel ki-jelentő könyvet~ke". Az ajánl,ás sz~r-
zője a különböző típusú csodakat alapul veve köl-
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annyit árulnak el, hogy korábban jezsuita volt,
Bécsben teológiát tanult, majd a Sankt Lambrecht-
hez tartozó Weisskirchenben volt kooperátor." Az
osztrák jezsuita rendtartomány személyi katalógu-
sából megtudjuk azt is, hogy 1608-ban született
Klagenfurtban, 1626-ban lépett a rendbe, s tanul-
mányait Leobenben, Grazban, Linzben és Bécsben
végezte." Hármas fogadaimát követően egy-egy
évig Judenburgban és Kremsben működött mint
szónok, gyóntató és az iskola prefektusa. 1641-ben
vált meg a jezsuitáktól Millstadtban.
Pickelius sem önállóan dolgozott: ő Thomas
Weill Diva Virgo Cellensis című, 1637-ben Bécsben
kiadott, az 1370-1637 közti időből kétszáz csoda-
leírást tartalmazó könyvét dolgozta át és egészítet-
te ki az 1638-1644 közti időszak száztíz mirá-
kul um-elbeszélésével. Megtartotta WeiB művének
kronologikus rendjét, a folyamatosan számozott,
viszonylag rövid elbeszéléseket részletesen kidol-
gozta, számos idézettel bővítette, stílusát irodalmi
szintre emelte. Az adatszerű közlések egy részét
elhagyta. Mindkét kiadványt számos rézmetszet
díszíti, s bár a két könyv metszetei részben ugyan-
azokat a történeteket illusztrálják, a Pickelius-mű
metszetei nem tekinthetők a Weiís-féle ábrázolások
egyszerű átvételének.
Pickelius összeállítását Benedikt Pierin Sankt
Lambrecht-i apát (1638-1662) Ill. Ferdinándnak és
fiának, Ferdinánd főhercegnek, továbbá II. Ferdi-
nánd emlékének szóló terjedelmes ajánlása vezeti
be. Ismeretes, hogy Pierin volt a legjelentősebb
Sankt Lambrecht-i apát a 17. században; ő bízta
meg Domenico Sciassiát a mariazelli templom át-
építésével és a Sankt Lambrecht-i apátság új épít-
kezéseivel.F Az előszóból kitűnik az is, hogy ő
ösztönözte Pickeliust a mirákulumok feljegyzésé-
re és az új, javított stílusú, bővített összeállítás
megjelentetésére. Ugyanitt megtalálható a forrása
az Imreh-féle előszó "együgyü pennával" kitéte-
lének. A gyűjteményt Máriához szóló könyörgés és
három mutató zárja a szükséghelyzet-típusok, a
szükséghelyzetek mint exemplumok vasár- és ün-
nepnapi evangéliumokhoz fűződő kapcsolatának
jegyzékévei, valamint a szövegben előforduló Má-
ria -epi tetonok felsorolásával.
Mindezt figyelembe véve megállapítható, hogy
a magyarra fordított mű kiválasztását több ténye-
ző befolyásolhatta. Nem magától értetődő ugyan-
is, hogy amikor a 18. század közepén rendelkezés-
re állt a mariazelli mirákulumos könyvek egész
sorozata, Imreh egy száz évnél régebbi munkához
nyúlt vissza. Ösztönözhette ebben a Pickelius-mű
igényes irodalmi megformálása, az abban találha-
tó számos magyar vonatkozás, valamint az, hogy
Mirákulumos könyvek, fogadalmi képek, devóció és medicina
tői kérdések sorával fordul Máriához, s tekintélyi hi-
vatkozásokkal és saját életének példáival tanúsítja
sokrétű segítségét. Könyve fő célját Mária tisztele-
tének terjesztésében jelöli meg.
Az előszó további megjegyzéseket tartalmaz a
szerző motivációjáról, és megnevezi az alapul vett
forrásmunkát. Már az első mondat megemlíti a
kultuszhely öt év múlva esedékes hatszáz éves ju-
bileumát (1757), s az utalás jelzi, hogy egyrészt az
előszó a megjelenés előtti évben, 1752-ben íródott,
másrészt a munkát a közelgő évforduló is ösztő-
nözhette. Nem lehetetlen, hogy az összeállítás el-
készítését Eugen Inzaghi Sankt Lambrecht-i apát
(1737-1760) is támogatta, akit szoros kapcsolat fű-
zött Mariazellhez, s 1757-ben ő szervezte meg a
jubileumot. A közelgő jubileum és egy magyar
nyelvű munka hiánya mellett a szerző motivációi
között számításba kell venni a Mariazellbe érkező
magyarországi zarándokok számának csökkenését
és a rivális dömölki kultusz növekedését ellensú-
lyozni kívánó rendi törekvést. Imreh a továbbiak-
ban mentegeti magát, hogy mivel már huszonöt
éve elszakadt hazájától, elfelejtette a gyermekko-
rában a némettel együtt tanult magyar nyelvet, s
gyóntatóként sem sok lehetősége volt a gyakorlá-
sára. Nem a "tudós világnak" ír, hanem "tsak az
együgyüeknek" - állítja. Fő célja a zarándokok
oktatása, a kegyhelyen felfüggesztett képek, táblák,
jelek és más ajándékok magyarázata, s ezzel kíván
ösztönözni mások példájának követésére.
Imreh ezután leírja, hogy munkáját nem maga sze-
rezte, hanem a Benedicta Virgo Cellensis círnű, "száz
hét esztendők előtt Grétz városában" kiadott köny-
vet fordította magyarra, "némelly példákat meg-sze-
rezvén, némellyekben pedig valamit el-is hagyván".
Megismétli, hogy "az együgyüek kedvekért" ,
"együgyü pennával" akart írni, majd mentegeti ma-
gát az ortográfia fogyatékosságai miatt. Részben az-
zal, hogy "a magyar nyelvnek közép-szerént-való
meg-fogását könnyebnek ítélem lenni hogy sem an-
nak igazán-való írását", részben azzal, hogy köny-
vét elöljárói meghagyásából külföldön kell kinyom-
tatnia. Csak azokat a példákat írja le, melyekről va-
lamilyen tudósítás állt rendelkezésére. Megismétli,
hogy a munka célja Mária kegyességének kinyilvá-
nítása és a bűnösök ösztönzése Mária tiszteletére.
Ezt a célt szolgálják a szövegbe illesztett idézetek is.
Végül ismerteti könyve felépítését, és jelzi szándé-
kát évente száz példa kinyomtatására.
Az előszóban említett forrásmunka Johann
Urban Pickelius 1645-ben Grazban kiadott latin
nyelvű mirákulumos könyve, mely a következő
évben rövidítve németül is megjelent." A bencés
rendtörténeti források Pickeliusról mindössze
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Mirákulumos könyvek, fogadalmi képek, devóció és medicina
a gyűjtemény mirákulum-elbeszélései rendkívül
hosszú időszakot fognak át. Ahogy az 1640-es évek
közepén a mariazelli templom átépítésének kezde-
tén fontos volt a múlt hangsúlyozása, ugyanez a
gondolat inspiráló lehetett a hely hatszáz éves ju-
bileumi előkészületeinek idején is.
A forrással való összevetés alapján megállapít-
ható, hogy Imreh megtartotta az eredeti mű szer-
kezetét, a szöveget azonban részben átdolgozta. Az
első kötet elé új ajánlást és előszót írt, a harmadik
kötet elé az első előszó gondolatait megismétlő,
újabb rövid előszót illesztett, a mutatókat elhagy-
ta. A harmadik kötetben ugyancsak elhagyta az
1642-1644 közti időszakból való, száz feletti utol-
só tíz szöveget. A történeti bevezetőt új részcímek-
kel és bekezdésekkel tagolta az áttekinthetőség
érdekében. Értelmező betoldásokat, átvezető része-
ket illesztett be, másutt rövidített a lényeg megtar-
tása mellett. A rövidítésnek, összevonásnak, átszer-
kesztésnek a leíró részek és egyes adatok estek ál-
dozatul elsősorban, melynek következtében a szö-
veg elbeszélő jellege lépett előtérbe. Viszonylag
ritkán élt tartalmi kiegészítésekkel, bibliai példák
vagy aktuális történeti adatok betoldásával. Az
idézetek forráshivatkozásait a lapszélről áthelyez-
te a főszövegbe, ez azonban nem nehezíti meg az
olvasást. Megőrizte a mirákulum-elbeszélések szer-
kezetét, s ezek fordítása pontosabban követi az
eredetit. Az elbeszélések végére illesztett erkölcsi
tanulságot néha rövidítve, az idézetek egy részé-
nek elhagyásával adja vissza.
A fordí tói önállóságot mutatja a szövegbe illesz-
tett szólások, magyaros kifejezések nagy száma.
Ezek tükrében az előszó mentegetőzése a magyar
nyelv elfelejtése miatt a kötelező szerénység topo-
szaként értékelhető. Néhány példa az első kötet
előszavából: "mind úntalan tsak azon bakot
nyuzzák", "A tudósotskák és finnyátsák mardasó
itéletektöl mentebb maradok", "kimohozott ifjúsá-
gát meg-haladván", A világnak szarándokságából
ki-költözvén", "szerelmes hitvös társa", "szerelmes
Hazánknak ditsöséges koronás királlya", "azon
eszeskedik". Néhány további példa a harmadik kö-
tet mirákulum-szövegeiből (zárójelben a lap szám-
mal): "az iszonyúképpen dühösködö tűz meg-za-
boláztatik" (10.), "puskáját ... ki-süvöltvén" (13.),
"vaklandos fiatskájokkal" (44.), "meg-keményedett
lélekkel, és izetien nyelvei" (142.), "minden maga
vonogatása nélkül" (221.). Az átdolgozás stílusa
többnyire gördülékeny, csak itt-ott érezhető a lati-
nos mondatszerkesztés hatása. Mindezek alapján
Imreh munkája beilleszthető a 18. századi magyar
nyelvű egyházi próza figyelemre méltó teljesítmé-
nyei közé.
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